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RESUmEN







Based on the identification of different decorative materials, both terracotta and marble, from Late 
Antiquity Tarragona, a decorative model is proposed for the buildings that hypothetically formed 
part of the episcopal complex during that period. Secondly, an analysis and evaluation is made of the 
archaeological and documental data, some of it unpublished, that allow us to propose a new different 
location for the Tarragona episcopal complex during Late Antiquity.
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tardo-antiguo,	mejor	 conservado	de	Tárraco,	 es	 el	 que	 se	 encuentra	 entre	 la	
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Fig. 9 y 10
21.	 Macias,	Menchón,	 y	Muñoz	 habían	 atribuido	 la	 pieza	 a	 la	 colección	Molas,	 que	 si	 bien	




romà al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X,	Barcelona	
1999,	p.	228.	
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acanaladura	 separa	 los	 extremos	de	 la	 cruz	de	un	 sogueado	que	 recorre	
todo	el	círculo,	y	un	estrecho	 listel	enmarca	el	perímetro.	Las	dos	caras	



































de	 la	muralla	que	hasta	 entonces	habían	quedado	visibles,	 con	material	
proceden	de	alguna	obra	de	derribo,	entre	el	que	se	encuentran	unas	piezas	
molduradas	con	medio	bocel	(fig. 12).







Aparentemente	 no	 hay	 elementos	 que	 permitan	 relacionarlos	 con	 el	
conjunto	 arquitectónico	 visigótico,	 pero	 su	 ubicación	 en	 la	muralla	 los	





















(fig. 13).	Probablemente	 la	abertura	de	 la	comunicación	entre	arena	del	
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bajo	 imperial.	También	hay	que	destacar	 en	 el	 levante,	 las	 intervenciones	
en	Tolmo	de	Minateda,	donde	se	documenta	una	basílica	con	baptisterio,	
y	donde	aparecieron	numerosos	restos	de	escultura	decorativa,	con	una	cro-
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Finalmente,	 por	 encima	 de	 este	 cuerpo,	 una	 cornisa	muy	 clásica,	 con	
ménsulas	cuadrangulares	que	dan	paso	al	frontón	triangular	de	remate	de	fa-
chada.	Precisamente	en	el	tímpano	del	frontón	se	encuentran	los	elementos	
39.	 février, P. a.,	“Poitiers.	Baptistère	Saint-Jean”,	Les premiers monuments chrétiens de la France, 
2. Sud-Oest et Centre,	Paris	1996,	pp.	290-299.
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brería	y	el	tratamiento	cloisonee	de	la	antigüedad	tardía.	skuBiszewski, P.,	L’art du Aut…,	pp	96.
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hacer	extensiva	a	 la	 iconografía.	Su	motivo	decorativo	central	 forma	parte	
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galo,	 con	 fachadas	 rematadas	 por	 frontones	 triangulares.	 Es	 decir	 que	 en	
algún	emplazamiento	de	la	zona	de	plaza	Rovellat-plaza	dels	Àngels,	habría	
un	edificio	con	una	cubierta	preeminente,	a	doble	vertiente	y	decorada	de	
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se	mantiene	 vigente,	 pero	 sin	mayores	 precisiones	 sobre	 la	 configuración	
concreta	del	edificio.
En	primer	lugar	hay	que	tener	en	consideración	que	la	fisonomía	urbana	












































central	 y	 el	 tallo	de	dos	 caulículos.	A	partir	 de	 las	 orlas	 de	 los	 caulículos	
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La	 identificación	de	esta	pieza	 resulta	muy	 interesante	a	 la	hora	de	es-













de	 los	 elementos	decorativos	de	mármol	que	 formaban	parte	de	 los	 edifi-
cios	de	la	Parte	Alta	de	la	ciudad,	concretamente	de	la	terraza	superior	del	
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Es	muy	probable	 que	 esta	 columnata,	 durante	 la	 baja	Edad	Media,	 se	
convirtiese	en	el	 límite	norte	del	barrio	 judío,	atestiguado	alrededor	de	 la	
61.	 PensaBene, P.	“La	decorazione	architettonica	…”
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mayor	 volumen	 de	 información,	 en	 realidad	 la	 primera	 obra	 que	 ofreció	
























































En	 la	 intervención	de	plaza	dels	Àngels	23	 se	documentaron	una	 serie	
de	muros	que	se	han	fechado	en	la	antigüedad	tardía,	y	que	durante	la	baja	
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Con	mayor	 o	menor	 reparo	 la	 totalidad	 de	 autores	 que	 han	 dedicado	
sus	trabajos	a	la	Tarragona	tardía	han	aceptado	la	identificación	de	los	restos	
arqueológicos	 hallados	 en	 las	 inmediaciones	 de	 la	 catedral	medieval	 como	
testimonio	de	una	primera	sede	episcopal.	Los	hallazgos	de	J.	Serra	Vilaró,	
primero,	y	de	T.	Hauschild	después,	parecían	encajar	bien	y	resolver	grosso 
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episcopales	no	acaba	de	responder	a	 la	 realidad.	No	hay	duda	de	que	es	un	













Seguramente	 algún	 sector	 del	 enorme	 conjunto	 imperial	 que	 ocupa	 la	
parte	alta	de	Tárraco	estuvo	en	funcionamiento	hasta	 la	 tercera	mitad	del	
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Paris	1995,	pp.109-117;	y	para	Valencia:	riBera,	A.V.,	“Origen	i	desenvolupament	del	nucli	episcopal	
de	Valencia”,	IV Reunió d’Arqueologia cristiana hispànica. Les ciutats tardoantigues d’Hispània: cristia-
nització i topografia,	Barcelona	2005,	pp.	207-243.
81.	 Bonnet,	 Ch.,	 Les foullies de l’ancien groupe episcopal de Genève (1976-1993),	 Cahiers	
d’archéologie	genevoise,	I,	Geneve	1993.;	BauCheron, f.; GaBayet, f.; De montJoye, a.,	Autour du 
groupe episcopal de Grenoble. Deux millénaires d’histoire,	Documents	d’Archéologie	en	Rhône-Alpes,	
16,	Lyon	1998.;	Cantino wataGhin, G., “Urbanistica	tardoantica	e	topografía	cristiana,	termini	di	
un	problema”,	Felix	Temporis reparatio,	Milano	1990,	pp.	171-	192;	Catarsi,	M.,	“La	città	romana	e	i	
luoghi	di	culto	cristiani:	il	caso	di	Parma”,	Journal of Ancient Topography,	XVII,	2007	pp.	63-82.;	heiJ-
mans, m.;	“La	place	des	monuments	publics	du	haut-empire	dans	les	villes	de	la	Gaule	méridionale	
durant	l’Antiquité	tardive	(IVe-VIe	S.)”,	Gallia,	63,	Paris	2006,	pp.	25-41.;	neGrelli,	C.,	“Rimini	
tra	V	ed	VIII	 secolo:	 topografía	 e	 cultura	materiale”,	Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto 
Medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004),	Firenze	2006,	pp.	219-271.;	PlesniCar-
GeC	L.,	“Emona	nel	IV	secolo:	problema	di	collegamento	con	Milano	e	l’area	padana”,	Felix Temporis 
reparatio,	Milano	1990,	pp.	219-226.
82.	 alfölDy, G.,	Die Römischen Inschriften von Tarraco,	Madrider	Forchungen,	10,	Berlin	1975.	
Abreviado	como	RIT,	ver	núm.	100.
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dinámica,	el	emplazamiento	del	conjunto	episcopal	en	un	sitio	periférico	se	















funeraria	dedicada	a	 los	mártires	y	situada	en	el	 suburbio	sería	 la	primera	






intramuros,	no	deberían	 interpretarse	 a	priori	 como	 las	 sedes	 episcopales,	
que	por	lo	general	tienen	un	eminente	carácter	urbano86.
83.	 aquilué, X.,	La seu del Col·legi d’Arquitectes. Una intervenció arqueológica en el centre històric 
de Tarragona,	Tarragona	1993.
84.	 maCias, J.m.,	La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco,	Tulcis,	Monografies	Tarraconenses,	
1,	Taragona	1999.
85.	 BosCh, f.; maCias, J.m.; menChón, J.; muñoz, a.; teiXell, i., “La	transformació	urbanís-
tica	de	l’acròpolis	de	Tarragona:	avanç	de	les	excavacions	del	pla	director	de	la	catedral	de	Tarragona	
(2000-2002)”,	IV Reunió d’Arqueologia cristiana hispànica. Les ciutats tardoantigues d’Hispània: cris-
tianització i topografia,	Barcelona	2005,	p.	171;	maCias, J.m., menChón, J., muñoz, a., teiXell,	I.,	
“L’arqueologia	de	la	Catedral	de	Tarragona.	La	memoria	de	les	pedres”,	La Catedral de Tarragona. In 
sede. 10 anys del pla director de restauració,	Tarragona	2007,	pp.	153-213.
86.	 Sobre	el	tema	ver Guyon,	J.,	“Implantation	d’évêches	et	ensembles	paléochrétiens	dans	les	
villes	romaines.	Le	cas	de	la	Gaule	et	de	l’Italie”,	Simposi Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa. Actes.	Terrassa	 1992,	 pp.	 17-37; Guyon,	 J.,	 “Au-delà	 des	 Espagnes:	 un	 aperçu	 sur	 les	
groupes	episcopaux	en	Occident”,	IV Reunió d’Arqueologia cristiana hispànica. Les ciutats tardoantigues 
d’Hispània: cristianització i topografia,	Barcelona	2005,	pp.	15-36,	y	el	posterior	coloquio	donde	el	au-
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G.;	Pani ermini, L.,	“La	cattedrale	in	Italia”,	XI ciac	1989,	pp.	5-229;	Duval,	N.,	“L’évèque	et	la	
cathédrale	en	Afrique	du	Nord”,	XI ciac	1989,	pp.	345-399;	Pani ermini,	“L’Italia	centromeridionale	
e	insulare”,	en	testini, P., Cantino	wataGhin,	G.,	Pani ermini,	L.,	La cattedrale in Italia,	XI	CiaC	
1989,	pp.	5-229;	lusuarDi siena,	S.,	“2ª.2	Milano:	la	topografía	cristiana”,	Milano capitale dell’Impero 
romano (286-402 d.C),	Milano	1990,	pp.	92-94;	BroGiolo,	G.P.,	The Idea and Ideal of the Town bet-
ween Late Antiquity and the Middle Ages,	Leiden	1999.
87.	 Cons.	Ep.	XI,	12-13.
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objetivos	 para	 situar	 las	 columnas	 con	mayor	 precisión	 que	 el	 encontrarse	







































































El	 caso	del	 conjunto	episcopal	de	Grenoble	permite	 ilustrar	 como	po-
dría	 haberse	 articulado	 el	 de	Tárraco.	 En	 el	 ejemplo	 gratianopolitano	 las	
91.	 GoDoy, C.,	“El atrium en las vitas sanctorum patrum emeretensium.	¿Una	fórmula	de	la	llama-
da	arquitectura	de	poder?”,	Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII),	Barcelona	1995,	
pp.133-147.
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el	 edificio	 unitario	 parcialmente	 conservado	 en	 el	 núm.	 23	 de	 plaza	 dels	
Àngels,	y	las	mismas	columnatas	a	norte	y	sur.	La	evolución	del	conjunto	
monumental,	y	 su	secuencia	cronológica	por	el	momento	escapan	de	esta	
92.	 AA.VV.,	Planimetria arqueològica de Tàrraco,	Documenta,	5,	Tarragona	2007.
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interpretación,	pero	no	deja	de	 ser	 significativo	que	 el	 atrio	del	 conjunto	
episcopal	de	Grenoble	esté	sujeto	a	un	fenómeno	similar.	En	el	caso	de	la	



















93.	 A	parte	de	 los	depósitos	de	plaza	Rovellat,	 se	han	 localizado	 sistemas	de	almacenamiento	
de	agua	en	la	calle	Misser	Sitges,	en	el	edificio	de	aulas	del	Colegio	de	Arquitectos,	y	en	el	extremo	
contrario	del	recinto	de	culto	imperial,	al	 lado	del	antiguo	refectorio	de	la	Catedral	románica.	Ver	
respectivamente	foGuet,	G.,	Intervenció arqueològica als solars 8, 10 i 12 del carrer Misser Sitges,	Me-
moria	entregada	al	Dept.	de	Cultura	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	Tarragona	1992,	inédita;	aqui-
lué,	X.,	La seu del Col·legi d’Arquitectes. Una intervenció arqueològica en el centre històric de Tarragona,	
Tarragona	1993;	BosCh,	F.;	maCias,	J.M.;	menChón,	J.;	muñoz,	A.; teiXell,	I.,	“La	transformació	
urbanística	de…”,	pp.167-174.
94.	 Se	trata	del	libro	de	oraciones	del	período	visigótico,	libellus orationum festiuus,	conservado	
en	Verona	(biblioteca	capitular,	c.	LXXXIX),	y	es	el	único	de	la	liturgia	visigótica	conservado	de	época,	
con	una	fecha	no	superior	al	primer	cuarto	del	siglo	VIII.	Ver	principalmente	la	edición	de	vives,	J.	




oraissons	de	l’office	de	Sant	Hippolyte	dans	le	Libellus	Orationum	de	Vérone”,	Revue d’Ascétique et 
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en	que	se	cita	la	iglesia	de	San	Fructuoso	y	la	Sancta Iherusalem,	y	las	oraciones	
que	deben	realizarse	en	una	y	otra	iglesia:	523	R.-	“Item completuria post ex-
plicitas laudes, quas psallendo vadunt usque ad Sancta Iherusalem, que in Sancto 
Fructuoso dicenda est”.	San	Fructuoso	en	el	siglo	VII,	inicios	del	VIII	momento	
de	 redacción	 del	 oracional,	 se	 identifica	 con	 la	 basílica	 construida	 sobre	 la	
arena	del	anfiteatro,	mientras	que	 la	denominación	de	Sancta Iherusalem	 se	
acostumbra	a	identificar	con	la	iglesia	principal,	es	decir	la	iglesia	episcopal.
A	continuación	la	cita	de	la	iglesia	de	San	Pedro:	526.	R.	Completuria ad 




en	 el	Cartulario	del	monasterio	de	Poblet.	En	 él	 se	 encuentra	 la	 referencia	
de	una	iglesia	llamada	“por	los	antiguos”	como	San	Pedro:	“illam voltam que 
dicitur antiquitus ecclesia Beati Petri”.	El	mismo	editor	del	Cartulario	anotaba	






provincial	 y	 el	 del	 circo	 adyacente)	ni	de	 la	muralla	 romana97.	Con	mayor	






95.	 Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona,	Barcelona	1938,	pp.	153-154.
96.	 GoDoy, C.; Gros,	M.	dels	S.,	“L’Oracional	Hispànic	de…”,	p.	253.
97.	 mar, r.; mir, h.; Piñol, l., “La	formación	de	la	topografía	urbana	de	la	Tarragona	medie-
val:	Nuevas	aportaciones”,	Archivio storico del Sannio. Attività economiche e svilupo urbano nei secoli 





grafía	cristiana	de	Tarragona,	a	propòsit	de	dos	documents	medievals”,	Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins,	vol.	XXXVII,	1996,	pp.	939-951.
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El	conocimiento	 sobre	 la	 cristianización	del	paisaje	urbano	de	Tárraco	















99.	 Cantino wataGhin, G.,	“2b.3	La	topografia	cristiana”,	Milano capitale dell’Impero romano 
(286-402 d.C),	Milano	1990,	pp.	154-155;	Cantino wataGhin, G.,	“2d.2	La	topografia	cristiana”	
Milano capitale dell’Impero romano	(286-402	d.C),	Milano	1990,	pp.	163-164.
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Esta	 propuesta	 de	 diseño	urbano,	 el	 aparato	 decorativo	documentado,	
junto	a	 la	 configuración	de	 la	 sede	episcopal,	que	estaría	 formada	por	un	
mínimo	de	dos	iglesias	–la	Sancta Iherusalem	y	San	Pedro–,	es	decir	un	con-
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Figura 1. Reconstrucción de la ocupación de la acrópolis de Tárraco a partir del s. V.
Figura 2. Vista aérea de la zona de la plaza Rovellat, plaza dels Àngels y calles adyacentes (Google earth).
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Figura 3. Placa de mármol, MNAT 50448 (Foto R. Cornadó. Archivo MNAT).
Figura 4. Placa de mármol, MNAT 19564 (Foto R. Cornadó. Archivo MNAT).
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Figura 5. Cimacio de mármol (Foto J. Ferré. Archivo MDT).
Figura 6. Dos vistas del fragmento de cimacio de mármol del MNAT (Foto J. Sánchez).
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Figura 7. Friso de mármol, MNAT 45298 (Foto J. Sánchez).
Figura 8. Friso de mármol, MHT 750 (Foto. C. Salom.).
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Figura 9. Fragmentos de dos cruces caladas de mármol del MNAT (Foto M. Berges).
Figura 10. Fragmento de cruz calada de mármol MHT 1457 (Foto C. Salom).
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Figura 11. Composición de los bloques moldurados reutilizados en la muralla (Foto C. Salom).
Figura 12. Estado actual del portón ciclópeo de la muralla (Foto C. Salom).
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Figura 13. Bloque con moldura reutilizado en el anfiteatro (Foto I. Mesas).
Figura 14. Fuste de columna (Foto C. Salom).
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Figura 15. Conjunto de baldosas fusiformes, MHT 592-595; MHT 1721-1733 (Foto C. Salom). 
Figura 16. Baldosa con hexafolio MHT 591 (Foto C. Salom.).
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Figura 17. Vista general de Saint Jean de Poitiers (Foto A. Flammin).
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Figura 18. Vista del frontón de Saint Jean de Poitiers (Foto A. Flammin).
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Figura 19. Antigua presentación de las baldosas, MHT 592-595 y 591
(Foto R. Sarabia. Archivo MHT).
Figura 20. Cancel de Montefrío (Foto Inmaculada de la Torre Castellano).
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Figura 21. Placas cerámicas decoradas de La Estrella en Cordoba (Foto R. Castelo).
Figura 22. Placas cerámicas decoradas de Torreón de la Genera en Huelva (Foto R. Castelo).
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Figura 23. Baldosa de Nantes (Foto D. Costa).
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Figura 24. Aproximación al alzado del frontón del conjunto tarraconense, (C. Salom - E. Vilalta).
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Figura 25. Sección del friso de mármol decorado con roleos MHT-750 (C. Salom).
Figura 26. Plano de Adolf Schulten; con una elipse se indica la zona de las columnas (A. Schulten).
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Figura 27. Vista del arco sobre la columna de plaza Rovellat (Foto C. Salom).
Figura 28. Fuste sobre dado de estatuaria (Foto J. Rovira).
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Figura 29. Capitel de la plaza Rovellat (Foto C. Salom).
Figura 30. Capitel procedente de la calle Talavera núm. 13 (Foto C. Salom).
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Figura 31. Hallazgo de la copa monumental junto a otros grandes bloques de mármol
en la plaza del Fòrum (Archivo MNAT).
Figura 32. Plano de la intervención arqueológica de M. Berges (Berges 1974).
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Figura 33. Fuste procedente de las obras de construcción del Mercado del Fórum (Foto J. Alberich).
Figura 34. Situación de los sondeos de X. Dupré y J.A. Remolà con la referencia 142
(Planimetria Arqueològica de Tàrraco, ICAC).
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Figura 35. Basa de columna de plaza dels Àngels, núm. 23 (Foto D. Bea).
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Figura 36. Planta de la intervención en el núm. 1-2 de la plaza Rovellat (Ll. Piñol).
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Figura 37. Planta del entorno de la actual catedral con la repavimentación parcial y estructuras tardías de 
la sala axial, indicación de las tumbas y del edificio con aulas del colegio de arquitectos (C. Salom - I. Fiz).
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Figura 38. Planta del conjunto episcopal de Grenoble (F. Pont).
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Figura 39. Planta del conjunto episcopal de Barcino (M. Berti-E. Revilla).
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Figura 40. Planta general del conjunto de Tárraco. Se restituye el recorrido de las columnatas norte y sur. 
De la columnata meridional también se indica en tramado el solar núm. 8 de la calle de la Portella donde 
se documentaron columnas en el siglo XIX, y en trama punteada la cata donde apareció su muro de cimen-
tación (C.Salom - E.Vilalta - M. Brú).
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Figura 41. Restitución axonométrica del atrio episcopal junto a la muralla de Grenoble (D. Chancel).
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